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İstanbul-Edime yolu­
nun Kınalıköprü’den 
sonraki her noktası, 
orduların konup göç­
tüğü birer menzildir:
Çorlu Karıştıran,
Burgaz...
Hayırsever Osmanlı paşalarının buralardaki 
külliyeleri, Sinan imzalı köprüler, kilometre­
lerce uzaktan seçilen Selimiye’nin minareleri, 
ilkbaharda yemyeşil, sonbaharda sapsarı uç­
suz bucaksız yumuşak kırlar ise hep maziyi 
özletir.
Serhat Şehri Edirne’ye kavuşanları muhteşem 
bir anıt büyüler. Osmanlı mimarisinin başya­
pıtı Selimiye büyüleyiciğini gece boyunca da 
mehtap içinde sürdürür.
Çevresindeki eski evler, İttihat ve Terakki 
Kulübü ve Belediye Binaları, Rüstempaşa 
Kervansarayı, Sokullu Hamamı, bedestenler, 
çarşılar...
Üç Şerefeli ve Eski Câmi, askeri yapılar, Meriç 
boylarını bir taraçadan seyreden Muradiye, 
uzaklardaki Yıldırım ve Bayezit Külliyeleri ile 
Sarayiçi...
Hepsi Selimiye’nin büyüsü ve manevi koru­
yuculuğu altında hissedilir. •
Every point on the Istan- 
bnl/Edirne road once  
past K m alıköprü was 
once a halting place for  
Ottoman armies on the 
m arch. Com plexes o f  
hospices, karavansarays, 
and mosques built by philanthropic Ottoman 
paşas to meet the needs o f the troops, and  
bridges designed by the 16th century architect 
Sinan dot the treeless landscape o f low rolling 
hills which are green in spring and yellow in 
autumn. On the horizon the minarets o f what 
many consider to be the most exquisite Ottoman 
mosque o f the classical era can be discerned. 
The masterpiece o f architect Sinan, Selimiye 
Mosque is as bewitching by moonlight as it is by 
day. Set in the old quarter o f Edime, it is sur­
rounded by old houses and buildings such as 
Rüstempaşa Kervansaray, Sokullu Hamam, and 
bazaars. Further off are the Üç Şerefeli and Eski 
Mosques, the Muradiye Mosque overlooking the 
Maritza from its high terrace site and beyond, 
the mosques o f Yıldırım and Beyazid with their 
complexes o f public schools and other buildings. 
All seem to lie under the enchantment and pro­
tection o f Selim iye. •
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